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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan 
dan kasih-Nya, sehingga Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di 
PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang berlangsung pada tanggal 1 
April 2019 – 29 Mei 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Praktek 
kerja profesi apoteker di PT. Hexpharm Jaya Laboratories 
merupakan salah satu bentuk praktek kerja yang bertujuan untuk 
memberikan gambaran tentang industri farmasi dan segala jenis 
kegiatannya, termasuk peran dan fungsi seorang apoteker di industri 
farmasi.  
Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah 
membantu dan memberi dukungan dam bimbingan sehingga pada 
akhirnya praktek kerja profesi ini dapat terselesaikan. Pada 
kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada: 
1. Parlindungan D. S., S.Si., Apt. selaku Site Head yang telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa Apoteker 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk dapat 
melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. 
Hexpharm Jaya Laboratories. 
2. Astry Adli P., S. Farm., Apt. selaku Supervisor Quality 
Assurance Finished Good PT. Hexpharm Jaya Laboratories, 
sekaligus selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktu, banyak membagikan ilmu dan pengalaman 
serta membimbing, mengarahkan,  dan memberikan petunjuk 
selama Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories. 
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3. Seluruh staff Quality Assurance Finished Good, Logistik 
Penimbangan dan Ptoduksi yang telah memberikan ilmu dan 
bantuan selama pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker 
dalam pengerjaan tugas khusus di PT. Hexpharm Jaya 
Laboratories. 
4. Seluruh staff HRD-PGA yang telah membantu dalam 
pengaturan jadwal induksi semua departemen selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di PT. Hexpharm 
Jaya Laboratories. 
5. Drs. Teguh W., M.Sc., Apt. selaku Pembimbing II Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk 
memberikan bimbingan dan petunjuk selama PKPA serta 
memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman 
dalam pelaksanaan praktek kerja profesi ini. 
6. Elisabeth Kasih, S. Farm, M. Farm. Klin., Apt selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terlaksananya praktek kerja profesi ini. 
7. Seluruh karyawan PT. Hexpharm Jaya Laboratories yang tidak 
dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu selama 
kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)  
8. Teman PKPA di PT. Hexpharm Jaya Laboratories, serta teman-
teman Apoteker periode LII atas kerja samanya dalam 
melaksanakan kegiatan PKPA ini. 
Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis 
menyadari kekurangan dalam penulisan naskah laporan praktek kerja 
profesi apoteker ini, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya 
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suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang 
akan datang. 
Penulis juga memohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat 
kesalahan dan kata- kata yang kurang berkenan. Semoga hasil 
praktek kerja profesi yang tertulis dalam laporan ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat luas. 
 
Surabaya, Juli 2019 
 
 
Penulis 
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